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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti empiris
adanya pengaruh antara penganggaran partisipatif dan profesionalisme aparatur
terhadap kinerja aparatur di pemerintah Kota Cirebon.
Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh informasi
penting dari responden dengan menggunakan metode sampel jenuh. Populasi dari
penelitian ini adalah aparatur SKPD yang terlibat dalam proses penganggaran di
Kota Cirebon. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan
bantuan software SPSS versi 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif tidak
berpengaruh negatif terhadap kinerja aparatur, profesionalisme aparatur
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur.
Kata kunci: kinerja aparatur, penganggaran partisipatif, profesionalisme aparatur.
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ABSTRACT
This study aimed to obtain information and empirical evidence between
the influence of budgeting participative and professionalism of apparatus towards
the apparatus performance in Cirebon government.
This study uses primary data to obtain vital information from respondents
using census method. Population of this research were the employees at SKPD
which involved in the budgeting process in Cirebon city. Analysis model used in
this research is multiple linear regression analysis. Hypothesis testing will be done
with the help of IBM SPSS Statistics 20.0.0.
These results indicate that budgeting participative has not negative effect
on the apparatus performance. Professionalism of apparatus has a positive and
significant effect on the apparatus performance.
Keywords: apparatus performance, budgeting participative, professionalism of
apparatus.
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